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Cooperation between High Schools and Universities in Acquiring 
Mechanical Engineering and Technology Qualification  
- Utilization of the Manufacturing Meister- 
Minoru KUROTAKI† ? Satoru HIKAGE†? Masahiro SAITO†† and Hideki NARITA††† 
 
ABSTRACT 
The Center for Manufacturing Technology of Hachinohe Institute of Technology established Aomori 
Prefecture Student Qualification Acquisition Support Liaison Council in 2006. The council has 
significantly contributed to acquire the mechanical system qualifications by collaborating with technical 
high schools inside and outside Aomori prefecture. Two of our staff were certified as "manufacturing 
Meister" in 2014, and have continuously conducted practical training to develop human resources of 
manufacturing industry for next generation. 
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る。設立当初約 200 名だった受験者が、5 年後の
平成 23 年度には 560 名を超え、また 130 名であ




























































3級? 2 2 2 
平成22年度? 八戸工業大学?
第一高等学校?




3級? 3 3 3 
2級? 1 1 1 
青森県立?
南部工業高校?
3級? 9 9 9 
岩手県立?
久慈工業高校?
3級? 37 31 31 




3級? 4 4 4 
青森県立?
南部工業高校?
3級? 6 6 6 
岩手県立?
久慈工業高校?
3級? 25 19 20 




3級? 4 4 4 
2級? 2 2 2 
青森県立?
八戸工業高校?
3級? 23 20 22 
2級? 15 15 15 
青森県立?
南部工業高校?
3級? 9 9 9 
2級? 1 1 1 
岩手県立?
久慈工業高校?
3級? 23 19 21 
2級? 4 4 3 
































































る。設立当初約 200 名だった受験者が、5 年後の
平成 23 年度には 560 名を超え、また 130 名であ


























は 112職種あるが、?平成 28年 7月 7日現在、全
国では 102職種 8,922名が認定（認定実人数 7,920
名）され「ものづくりマイスター」として活動























合? 計? 8,922名? 143名?
?
4.2ものづくりマイスター活動状況実績?



























? 職種? 回数? 人数?
1 造園? 4 140 
2 機械保全? 3 100 
3 電気溶接? 7 72 
4 電子機器組み立て? 2 70 
5 左官? 4 54 
6 機械検査? 2 29 
7 仕上げ? 1 11 




センターは、平成 26年 9月 11日に、著者の黒
滝（機械保全）および日影（仕上げ）の 2名が前
記認定条件を満足しているとしてものづくりマ





























者（3 級 81 名、2 級 11 名）を輩出することがで

















平成 27年度? 11月 3日? 15名?
平成 28年度? 11月 3日? 5名?





度における受講者数を、それぞれ表 6 および表 7
に示す。?
?
表 6? 機械保全 3級?受講者の内訳?
（平成 27年度? 八戸工業高校）?





1年 9名 6名 
2年 1名 11名 
電子機械科 
1年 10名 － 
2年 2名 2名 
3年 21名 － 
材料技術科 3年 － 23名 
合? 計 43名 42名 
?
表 7? 機械保全 3級受講者の内訳?
（平成 28年度? 八戸工業高校）?





1年 22名 － 
2年 1名 2名 
3年 － 7名 
電子機械科 
1年 3名 － 
2年 4名 － 
3年 9名 1名 
材料技術科 3年 － 23名 
合? 計 39名 33名 












行った。写真 6 は同校での平成 27 年度講習会実














は 112職種あるが、?平成 28年 7月 7日現在、全
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記認定条件を満足しているとしてものづくりマ

















技講習会を実施した。表 8 に平成 27 年度・平成
28年度における実技指導受講者の内訳示す。?
?
表 8? 機械保全 2級受講者の内訳?
学科? 学年? 平成 27年度? 平成 28年度?





合? 計? 15名? 5名?
? ?










でいた。写真 8 は平成 27 年度に実施した講習会






写真 6? 機械保全 3級講習会（平成 ??年度）?
?
写真 7? 機械保全 3級講習会（平成 ??年度）?
?
写真 8? 機械保全 2級講習会（平成 27年度）?





































































































技講習会を実施した。表 8 に平成 27 年度・平成
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?
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でいた。写真 8 は平成 27 年度に実施した講習会






写真 6? 機械保全 3級講習会（平成 ??年度）?
?
写真 7? 機械保全 3級講習会（平成 ??年度）?
?
写真 8? 機械保全 2級講習会（平成 27年度）?
写真 9? 機械保全 2級講習会（平成 28年度）?
した


















0% 20% 40% 60% 80% 100%
H27年度
H28年度
高すぎた やや高かった ちょうど良かった やや低かった 低かった
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キーワード : 高大連携，資格取得支援，機械保全技能士?ものづくりマイスター 
図 6? 説明等はわかりやすかったですか?
した


















0% 20% 40% 60% 80% 100%
H27年度
H28年度
高すぎた やや高かった ちょうど良かった やや低かった 低かった
0% 20% 40% 60% 80% 100%
H27年度
H28年度
わかりやすかった わかりにくかった その他
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